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研究成果の概要（英文）：As LOD (Linked Open Data), EDI code for screw distribution is used and made 
it into RDF type data base in 2015.  We have published this result in an academic journal.  In 2016 
J-POP application is made with several mash-up data such as E-eCommerce site and DB-pedia.  This 
results won a minor pries at LOD challenge Japan.  Twitter data and public transportation data are 
utilized for creating new services.  The Information Processing Society  Japan gave a student award 
for the presentation made in March 2016.  
研究分野：分散システム
キーワード： リンクトオープンデータ　Web　サービス　マッシュアップ　RESTful Web API　Open Street Map　Twit
ter
  １版
様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 




























RESTful Web APIによって RDFを公開し、
後者は、Web ブラウザ上で SVG(Scalable 








































































































る こ と や ， JSON（ JavaScript Object 
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